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RESUMEN
El objetivo de este experimento fue evaluar el efecto de la edad de corte sobre la composición química y la digestibilidad 
in vitro de la materia seca (DIVMS) del pasto king grass (Pennisetum purpureum Schumach). Se analizaron muestras de 
cuatro intervalos de corte: 90, 120, 150 y 180 días después del rebrote (ddr). La DIVMS, y el análisis proximal y de Van Soest 
se determinaron en hojas, tallos y plantas completas. La lignina aumentó y la proteína cruda, extracto etéreo y DIVMS 
disminuyeron a medida que aumentó el intervalo de corte (P0.05). El mejor intervalo de corte estuvo entre 90 y 120 
ddr, después del cual la DIVMS disminuye, debido a que, a partir de los 120 d, disminuyeron la proteína cruda y el extracto 
etéreo, y aumentó la lignina. Se concluye que la calidad de pasto king grass, disminuye conforme aumenta el intervalo de 
corte, independientemente del componente morfológico, y a su vez, aumentan los componentes de la pared celular, tales 
como lignina.
Palabras clave: Digestibilidad in vitro, lignina, extracto etéreo, proteína cruda.
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ABSTRACT
The objective of this experiment was to evaluate the effect of cutting 
interval on chemical composition and in vitro dry matter digestibility 
(IVDMD) of king grass (Pennisetum purpureum Schumach). Samples 
of four cutting intervals: 90, 120, 150 and 180 days after regrowth, 
were analyzed. The IVDMD, and proximate and Van Soest analyses 
were determined on leaf, shoot and the complete plant. Lignin 
increased while crude protein, ether extract and IVDMD decreased 
as cutting interval increased (P0.05). The best cutting interval was 
between 90 and 120 days after which IVDMD begins to decrease 
probably because, from 120 days onwards, crude protein and ether 
extract decreased and lignin increased. It is concluded that quality of 
king grass decreases as the cutting interval increases, independently 
of the morphological component, and in turn, increases cell wall 
components, such as lignin.
Keywords: in vitro digestibility, lignin, ether extract, crude protein.
INTRODUCCIÓN
En los sistemas tropicales de México, no hay un manejo adecuado 
que permita al productor hacer la buena utilización de los forrajes dispo-
nibles (Sánchez et al., 2008). Se han implementado investigaciones acerca 
de la utilización adecuada con respecto al periodo de corte en las regio-
nes tropicales y subtropicales, donde los pastos de la especie Pennisetum 
purpureum (Poaceae) son de uso generalizado en los sistemas tropicales 
(Araya y Boschini, 2005) y una de los cultivares más utilizados es king grass, 
que se caracteriza por tener aceptable producción y valor nutricional de la 
biomasa (Meléndez et al., 2000). Al respecto, en una investigación realiza-
da en Venezuela, en pasto king grass fertilizado con 50 kg N ha1 corte1, 
cosechado cada 60 d, obtuvo un rendimiento promedio de 5.5 t MS ha1 
(Espinoza et al., 2001). En otro estudio realizado en Cuba, Martínez et al. 
(2010) obtuvieron rendimientos promedios que oscilaron entre 7.2 y 9.2 t 
MS ha1 a los 56 días, en los genotipos Cuba OM-22, king grass, y Cuba 
CT-169, obteniendo un rendimiento de 14.4 a 18.4 t MS ha1 en dos cortes 
(112 días). Chacón y Vargas (2009) observaron que la máxima calidad del 
king grass se registra si se cosecha a 60 d con 9.56% de proteína cruda, 
mientras que a 75 y 90 d presenta 8.70 y 8.42%, respectivamente. En este 
sentido, Araya y Boschini (2005) encontraron que la edad óptima de cose-
cha en las variedades taiwán, king grass, gigante y camerún es a los 70 días, 
conservando su calidad nutrimental (12-15 % proteína cruda). Debido a su 
rápido crecimiento, los pastos tropicales, pierden rápidamente su valor nu-
tritivo con la madurez (González et al., 2011). En el género Pennisetum 
(poáceas tropical), disminuyen las concentraciones de proteína bruta (PB), 
extracto etéreo y carbohidratos no estructurales, aumenta la fibra neutro 
detergente (FND) y se mantienen sin cambios las concentraciones de lig-
nina y cenizas (Correa, 2006). El objetivo de esta investigación fue analizar 
la composición nutricional del pasto king grass a diferentes intervalos de 
corte (90, 120, 150 y 180 d). 
MATERIALES Y MÉTODOS
Las muestras de forraje se obtu-
vieron de praderas establecidas en 
el Campo Experimental “La Posta” 
del Instituto Nacional de Investi-
gaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP), en Paso del 
Toro, Veracruz, México (19° 02´ 
N y 96° 08´ O), a 16 m de altitud. 
El clima corresponde al interme-
dio del tipo cálido subhúmedo 
con lluvias en verano (Aw1). La 
precipitación pluvial de sitio es de 
1336.8 mm, y temperaturas media, 
máxima y mínima de 25.4, 31.3 y 
19.5 °C, respectivamente (García, 
1981). El suelo predominante es del 
tipo vertisol, con textura arcillosa, 
pH de 5.4 y alrededor de 2.6 % de 
materia orgánica.
Manejo de la pradera
Los muestreos se realizaron du-
rante un año, de octubre de 2014 
a julio de 2015 en praderas de dos 
años de establecidas, con medidas 
de 2.5 m de ancho por 5 m de lar-
go, con tres repeticiones. Previo a 
la evaluación, se realizó un corte de 
uniformidad el 11 de julio de 2014. 
Posteriormente, se aplicó una do-
sis de fertilización de 300N-100P-
00K kg ha1 año1; dividida en dos 
aplicaciones; una en la primera 
semana, y otra al mes después del 
corte de uniformidad.
Tratamientos evaluados y 
obtención de muestras
Se evaluaron cuatro intervalos de 
corte: 90, 120, 150 y 180 d de re-
brote, mediante muestreos des-
tructivos; se cosecharon muestras 
por separado de hoja, tallo y planta 
completa (que en lo sucesivo se 
llamará planta), a una altura de 30 
cm sobre el nivel del suelo, con un 
cuadrante de 1 m2. Para eliminar 
el efecto de orilla, se tomó sólo la 
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parte central de cada parcela, esto eliminó aproximadamente 75 cm de 
cada lado. Del material cosechado, se tomó una submuestra, se pesó en 
fresco, y se secó en una estufa de aire forzado a 55 °C hasta peso constan-
te, para su posterior análisis químico y DIVMS. 
 
Variables evaluadas y análisis de datos 
Los análisis para estimar las diferentes variables de la composición nutri-
mental del forraje se realizaron en el Laboratorio de Nutrición Animal del 
Departamento de Zootecnia de la Universidad Autónoma Chapingo. Las 
variables evaluadas fueron: contenido de proteína cruda (PC, %), lignina 
(LIG, %), extracto etéreo (EE, %) y la digestibilidad in vitro de la materia 
seca (DIVMS, %) (AOAC, 1990; Van Soest, 1967). El diseño experimental fue 
completamente al azar, de cuatro tratamientos (intervalos de corte) y tres 
repeticiones. Se realizó un análisis de varianza y una comparación múlti-
ple de medías de Tukey con P0.05. Se utilizó el paquete estadístico SAS 
System Versión 9.0 (SAS, 2004). 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El contenido de proteína (P0.05) de la hoja disminuyó a partir de los 90 d, a 
diferencia de la planta, que disminuyó a partir 150 d; sin embargo, no existie-
ron diferencias significativas en el contenido de proteína en tallo (Figura 1a). 
Los valores máximos de proteína cruda fueron en hoja con 10.1 % a los 90 d 
de corte y disminuyó hasta 5.6 % a los 180 d. Los resultados encontrados en 
el presente estudio son similares a los obtenidos por Luna et al. (2015) quie-
nes reportaron 9.41% de proteína cruda a los 90 días de corte en king grass. 
Sin embargo, son menores a los obtenidos por Araya y Boschini (2005) quie-
nes reportaron 14.18, 11.75 y 10.51 % PC en hoja a los 98, 126 y 140 d de re-
brote, respectivamente; 7.63, 5.23 y 4.68% PC en tallo a los 98, 126 y 140 días 
de rebrote, respectivamente; y 10.35, 7.63 y 4.68 % PC en planta; a los 98, 126 
y 140 días de rebrote, respectivamente, valores superiores a los encontrados 
en el presente estudio. En otro estudio, González et al. (2011) encontraron 
valores de 17.1 y 14.9 % PC en el cultivar Elefante morado y Elefante verde, 
respectivamente, valores elevados para un cultivar del género Pennisetum. 
Además, los autores mencionan que el contenido de PC disminuye con la 
edad y contenido de MS. Al respecto, Correa et al., 2004 menciona que en 
pasto maralfalfa (Pennisetum sp.), como en otros cultivares de este género, 
la calidad nutricional cambia con la edad de corte.
La digestibilidad in vitro de la materia seca disminuyó a partir de los 120 
d de corte en los componentes morfológicos (hoja y tallo) y de la planta, 
con valores de 52.0, 45.0 y 43.2%, respectivamente (P0.05; Figura 1b). En 
un estudio, Madera et al. (2013) reportaron para P. purpureum valores de 
digestibilidad en hoja de 54.7 y 48.0%, a los 90 y 120 d de rebrote, respec-
tivamente; 43.2 y 30.8% en tallo, a los 90 y 120 d, respectivamente y 48.0 
y 39.2% en planta a 90 y 120 d, respectivamente. Los resultados obtenidos 
pueden ser atribuidos a que, a medida que crece la planta en función de la 
edad, la disminución de la DIVMS  se debe al aumento de la concentración 
de los componentes de la pared celular (Capanema et al., 2005). En este 
sentido, Segura et al. (2008) encontraron que la calidad del forraje empieza 
a disminuir a partir de los 120 días después del corte, como lo obtenido en 
el presente estudio. La razón por la 
cual la digestibilidad disminuye al 
aumentar el intervalo de corte es 
porque es concomitante, la proteí-
na cruda disminuye e incrementa 
el contenido de lignina.
La lignina (P0.05) de la plan-
ta y tallo aumentó a partir de los 
90 días con valores de 5.3 y 6.5%, 
respectivamente, incrementando 
hasta 7.2 y 10.5 % en planta y ta-
llo a los 180 días (Figura 1c). En un 
estudio, Chacón y Vargas (2009) 
registraron valores de lignina en 
king grass en hoja y tallo de 10.92 
y 14.97%, respectivamente a los 90 
d de corte, valores superiores a los 
encontrados en esta investigación. 
En otro estudió, Rueda et al. (2016), 
reportaron 7.3 % de lignina en tallo 
a los 185 días de corte. La variación 
en los valores de lignina en los es-
tudios puede deberse a las diferen-
tes edades de rebrote evaluadas. Al 
respecto, González et al. (2011) en 
pasto Elefante morado y Elefante 
verde, encontraron valores de 4.7 
y 4.1 % de lignina acido detergente, 
respectivamente; valores inferiores 
a lo obtenidos en el presente estu-
dio. En pasto Cuba CT-115 se en-
contraron rangos en el contenido 
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Figura 1. a) Proteína cruda, b) digestibilidad in vitro de la materia seca y c) lignina en hoja, tallo y planta del pasto 
king grass a diferente edad de corte. Letras distintas sobre una misma línea indican diferencias significativas (P0.05). 
Cada punto representa el promedio de dos o tres mediciones.
de lignina de 3.22 y 8.55 % a 28 y 140 días de rebrote 
(Valenciaga et al., 2009).
La fibra cruda (FC) no mostró diferencias (P0.05) en los 
componentes morfológicos (hoja y tallo) y de la plan-
ta, entre los diferentes intervalos de corte (Figura 2a). 
Sin embargo, el porcentaje de FC aumentó a partir de 
los 120 d. El valor de FC más bajo fue en hoja (30.0%) y 
planta (34.3%) a los 90 d; y aumentó hasta 32.8, 37.4, y 
36.9% en hoja, tallo y plan-
ta, respectivamente a los 
180 días de rebrote. Luna 
et al. (2015) obtuvieron 
37.06% de fibra cruda en el 
king grass a 90 días de cor-
te, similar a los contenidos 
reportados en este trabajo.
La fibra detergente neutro 
(FDN) no mostró diferen-
cias (P0.05) en los com-
ponentes morfológicos 
(hoja y tallo) y de la planta, entre los diferentes intervalos 
de corte (Figura 2b). Sin embargo, el porcentaje de FDN 
aumentó a partir de los 120 d. El valor de FDN más bajo 
fue en tallo (75.2%) y planta (73.7%) a los 90 d; y aumentó 
hasta 70.8, 79.1 y 75.4% en hoja, tallo y planta, respec-
tivamente a los 180 días de rebrote. Rueda et al. (2016) 
obtuvieron valores de FDN de 31.8% en hoja y 80.3% en 
tallo a los 180 d. González et al. (2011) en pasto Elefante 
morado y Elefante verde, encontraron valores de 51.2 y 
55.7% de fibra detergente 
neutro, respectivamente; 
valores inferiores a lo ob-
tenidos en el presente es-
tudio.
La fibra detergente ácida 
(FDA) no mostró diferen-
cias (P0.05) en los com-
ponentes morfológicos 
(hoja y tallo) y de la planta, 
entre los diferentes inter-
valos de corte (Figura 2c). 
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Figura 1. a) Fibra cruda, b) Fibra detergente neutro y c) Fibra detergente ácido, del pasto king grass a di-
ferente edad de corte. Letras distintas sobre una misma línea indican diferencias significativas (P0.05). 
Cada punto representa el promedio de dos o tres mediciones.
Sin embargo, el porcentaje de FDA 
aumentó a partir de los 120 d. El 
valor de FDA más bajo fue en hoja 
(48.9%), tallo (52.5%) y planta (51.1%) 
a los 90 d; y aumentó hasta 50.5, 
56.8 y 55.3% en hoja, tallo y planta 
respectivamente a los 180 días de 
rebrote.
Rueda et al. (2016) reportaron los 
siguientes valores de FDN en hoja: 
28% y tallo: 41.9% a 185 días de cor-
te. González et al. (2011) en pasto 
Elefante morado y Elefante verde, 
registraron valores de 35.4 y 36.8 % 
de fibra detergente neutro, respecti-
vamente; valores inferiores a lo ob-
tenidos en el presente estudio.
Al respecto Van Soest (1994) men-
ciona que los niveles de fibra tanto 
en praderas como en forrajes de 
corte, presentan un incremento 
conforme aumentan la edad debido 
que el contenido de pared celular y 
su grado de lignificación se incre-
menta, por lo que su valor nutricio-
nal y el consumo disminuyen. A me-
dida que los forrajes incrementan su 
madurez aumentan los contenidos 
de nutrientes menos digeribles sien-
do estos los constituyentes de la pa-
red celular (celulosa, hemicelulosa y 




a proteína disminuyó a partir de 
los 120 d de corte en la hoja y 
a partir de los 90 d en la planta. 
La DIVMS disminuye a partir de los 
Cuadro 1. Ecuaciones de regresión para hoja, planta y tallo del pasto king grass (Pennisetum 
purpureum Schumach) a cuatro intervalos de corte.
Variable Hoja Planta Tallo 
Proteína (y) y0.050x13.590* y0.043x10.585* y0.037x8.345*
DIVMS (y) y0.081x61.375 y0.048x50.013 y0.137x63.292
Lignina  (y) y0.061x.215 y= 0.090x2.440   
Fibra cruda  (y) y0.04323.900 y0.04229.275 y0.03031.975
FDN (y) y0.02166.970 y0.07461.995 y0.02674.380
FDA (y) y0.01048.370 y0.139.570 y0.01753.810
DIVMSDigestibilidad in vitro de la materia seca; FDNFibra detergente neutro; FDAFibra 
detergente ácida; * Probabilidad de la pendiente (P0.05).
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120 días de corte en hoja, tallo y la planta. La pendien-
te de la ecuación de la DIVMS no resultó significativa, 
esto debido a que los valores de digestibilidad de 180 
d no difieren mucho de los de 90 y 120 d. Aunque es 
poca su disminución, razón por la cual la digestibilidad 
disminuye al aumentar el intervalo de corte, es porque 
concomitantemente disminuye la proteína cruda y au-
menta la lignina. La calidad de pasto king gras, como 
en otros cultivares del mismo género, disminuye confor-
me aumenta el intervalo de corte, independientemente 
del componente morfológico, y a su vez, se incrementa 
componentes de la pared celular, como lignina. 
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